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板本洋子さん
一若い人にとって
結婚とは「異常な」出来事？一
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　樋口恵子さんが校長，斎藤茂男さん
が副校長という「花婿学校」が，板本
洋子さんの骨折りでオープンしたのは
’89年。大きな関心を呼び，話題を集め
た。　2年続けて開いて，’91年は一休
み。いま’92年の開校に向けて準備中
とのこと。外国のジャーナリストから
質問攻めにあったが，驚異的な高度経
済成長の蔭に，企業に身心を捧げつく
した男たちがいて，そうした男に，女
は魅力を感じない。　「花婿学校」は，
この図式の中に存在するものと理解し
た時，みな納得したということだ。
　’91年夏のフォーラム「女の解放・
男の解放」分科会にお招きし，板本さ
んのお話は鋭くおもしろかったと大好
評だった。その分科会に参加できなか
った私。神宮外苑の紅葉が雨にしとど
濡れる日，板本さんを一人占めしてお
話をうかがった。
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■プロフィール
　茨城県日立市生まれ。日本女子体育短期大学
卒業後，総理府統計局に勤務。その後，日本青
年団協議会に入り，事務局員として青年団活動
に従事したあと，財団法人日本青年館に移籍。
’80年結婚相談所設立と同時に専任となり，’84
年以来所長として，結婚，青年，女性問題を中
心に活躍中。
　著書に『現代結婚事情』（家の光協会）『花婿
学校一いい男になるための10章』（共著・三
省堂）他。
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??????????っ?。??っ????????????っ????。??????????????????、???? っ 。 ? ? ????、 。??? ? っ ょ? 。??? っ 。??? 。??? 。??。 っ 、 っ??? 。 、??? 、 ?? ? っ??。 っ?? ??、 。??? ? 、??っ ?っ? っ??? ? っ 、
????????っ?。????????????、?????っ??????、???????????????????っ 。 っ ? ? 。 ???? っ 、 っ??? ? 。??? 。 ー ー ー っ???????? ? ? 。っ?????っ?????。????????ゃ??っ?。
????? っ 。????? っ っ 。 、????、? 。??? ? ??、 ????ょっ ゅ っ 。??っ 、 っ????? っ?、?? 、
??。?????????、????????????????、??? ??????。 っ??? っ （ っ ?? 、 ）。??? ???????? 、 。??? ?????? 、 っ 。??? 、??。?????? 、 っ 、??? 。??、 、????? っ???。?? ?????、??? ??? ? 、 ???????っ?????? っ 。??? 、 っ っ??、 、??? ィ 、?? 、 ?? っ 。????? 。
??????????、???????????????っ????、??????????っ?、?????????「?? ェッ 」 ? っ 。??? 「 、 」???? 。 ? ?っ?。??? ??? ????」??????、???「?????? 」????????っ??????。????? ?、 ? っ? っ?? 、 。???、 ??っ?。 、 、 、??? ?、??? ?。 、??? 。?? 。??? っ 、??? 。?っ? っ 。 、 ? っ???、 ー??。 ? っ??? ? っ 。??? 。?? っ 。（ 、 「 」）
（27）
??
「?」?????
?????
「?」??????? ??????ょ??。??????????????????????、???????????? ????。??? 、 ????????、 ??????? 、 「??っ?? 」??? ? 。??? ?
??? 、 ー ? 。???? 、?? 、「 」「 っ??? ょ 」 。??? 、??「 」? ー??? 、?。
??????っ???????????????????????????、???????????っ?????。「?」????っ?????????????、「?」???????? ? ?ょ 。????? っ ??、? 。??? 、??? ? 、????? 。?? っ ?っ 、 「 」??? 、?、? 。??? っ ? 、 。??? ? 「 」 ー ィー??、
（28）
???????ッ?????????。?? ? 、 「 ???」??、????? 、?????????????? ????、 ???? 、?? ? 。??? ??????? 。 ?? 、?? っ?っ ? 。????? 、??? ? 「 」 。「????……」??????、???????????????? っ? ょ 。????? っ??? 、?、? 。??? ?、?? ??? っ 。??? ? 、??? 。 ??、??? ? 、?? っ 。
?????????????????????????、???????????っ???っ???。??????????、?、? ?。 「っ?????、????????????」。???????っ????、?????? っ?? 。????? ? ??、?????? ? 、??? ? ょ 。
????? ? ?????????、 ???????? ? 、 ???? 。??? 、 、??? ー 、?? ? ?。??? ??、?、???? ?? ?????? 、 「 」 、??? ? ? 、???????、????? っ ??? ?
（29）
??
「?」????
西
?
徹
「?????。?? ???」???????????????? ? ? 。 っ
??????????????????? ???、?「 ゃ??、????、?? 」。 ? ?????、 。??? 。?????? っ 。 ゃ??????? ?っ?ょ???????……。「?????????」。 ? 、
????? 、 、???っ? ? ? 。 ? ???? ? ?? 。?（ ゃ ??????? ）。 ゃ 、??? ゃ?? 。??? 「 」 っ 、?ヵ?、 。 ?
??????????、???っ???っ???????っ?????????? ?、 ? ??。? っ 、 っ?? ?、「 」。? ?っ??????????、?「??ゃ??、????????????」 「 」 、??????? ? ? ??? 。??、 っ 、?????、?? ? ?? ????????? 、 ? っ ょ っ ?、????? 。??? っ っ??? 。?? 。???
（30）
???????????????????????。??????「?」?????、??????っ???????。??? ???????。?ょ??? 。?ャ? ゃ 、 っ ェッ??? 。 「 ェッ ェッ ?ェ ?ー?」?? ? ゃ （ ゃ??? ） 、 っ ー?ー? ー 。??? っ? ?? 。ゃ?? ?ゃ?? ? 、? ? ???? ? ? ?????? っ ? 。??? 、 ゃ ヵ?? ゃ?。?? ? ? 。 「???。? 」 「 ゃ?? 」。 っ ???? 。?? 、 「 」 ょ?? 、????????? 、????? 。???? ゃ 、 っ 、????? ?っ 。 ゃ
?????????????????????。??????????、????????????????ゃ????????ゃ???????????。????????????? 。??? 、 「? 」。???????ー??。 ゃ っ 、 っ????? っ 、 っ っ??っ 。???ゃ 、??? っ??? 。 、 ゃ??? 。?、? ゃ 、 っ??っ っ??。 ? ?? ?? ゃ?? ? 、????? ? ?? ? ……。??? ゃ ????。? ?? ??? っ??? ? 「 」 、?? 。
（31）
??
??????????
???????
????????、?????、??????????ー???????????????、?????????????、? ???? 、 ? 。??? ? 、???、 、 っ 。????? ??、 ??????っ???? っ 。 ??、??? 、?? ?っ 。?????? 、 ? 、?、? ?? 。??? 、???????? ?
????????。??????? ??????。??????????。??? ? ??。??????????????????????ョ????? ??????? ?、??????? ? っ?。??? ? ?。 っ?????っ?。 、 っ っ 、???? っ 。 ???? ? っ 。??? っ?、? ? っ?。??? ? 、 ー
（32）
???、??????????????????????? ??????????っ?? 、??? ? 、 ?????????????っ????? ? っ 。 っ っ??? ? ????、??? 、??? ? ?っ 、 、?、? ?? 、??? 、 、 、 、??? ?。??? っ 。??????????っ????????????????
??? 、 ーっ???。????? 、 、??? ???????、?? ゃ ???? （ ?? ????、 ??? 、??）。?? ?ー? 、 、??? っ 、?? ?? 。??? 、
????????っ????????????????っ???????。?????????????????????????????????????、???????????? っ （??? 、 「 、 っ 」??? ） 、 ???? ? 、??? っ??? 、??? 、??? 、??? ? っ 。??? ?、 っ ?、?? ????? 、 ?? ?っ 。???、 っ 、 、??っ 。 、??? 、 、??? っ 。?????、??、??、??????????????、
??? 「?」??? ???。
（33）
????、???????、????????「????????????????????????????????、??? ? 、 ? っ
?????????????????????????、????? 。??? ?????????????（ ）
??
????、????????
?????
???????
????ー?、??????????っ?。?????、??????????????、????? 。 ? 。 、 ???? 、 、 ????、 、??、? ?っ 、 っ?? ? 、 ョッ っ 。 、「??????????????っ??? 、????????? 」 っ 。????? ? 。?? っ 、 「 」
??、???????????。?????（?????「??????????、????，?? ? ?」）????????。? ??? ? 、 ? ??? ? ??、 ? 。 ??、 、、?????????????????????????????? ???????? ? ? 。??? 。??、 ???? 。 ? ?、
（34）
????????っ?、??????、??、???????? っ? ? 。 、? ??。? ???? ? ??ヵ?? ????? ?。??? ? 、 「 ?っ? っ 。 っ???っ? 」 。???? ? ? 、 、??? ? ? ???????? ? ???????。 ? ? 、 ?? ? 。??? 、 ?、 ? ? ?。??????????? ???「 」 、???????っ??????????????。
??? 、 ? っ???、? ? っ ?? ? 、?、? ?、 、??っ っ? っ 、??? ? ? っ 、??? ? 、 。?? っ 、「 」 。??? ? 、 「 」??? 「 」?
??????、?「??」???????。??????????、??????? ? ???????、?????????????????????? っ 。??? ? 、 ?? ? 、????っ ? 、??? ? 、 ?????????? 。 、 （ 、 、??、?? ? 、 ? 、 、??? ） 、 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? っ 。??? 「 」?、? ?????。???「 」 ? っ 、??? ? 。??? 、 、 、??? 、??? ????? ー ??っ 、??? っ 。?? 。
（35）
?????っ?????????っ?、?????????っ???、? ? 、 ? ???????? 。 ? ????ー ???、 ? ?? っ 。 ???? ????????っ???、???????????。????? 。 、?????? 、 ? ????? っ?? 。?『 ? 』 っ?? ?? 。???、 、 ???。 「 ッ っ?? ?、???」? 「 ??? 」 ャー ョッ 。?? ? ???? ? ー 、 「?? ? っ 」?? ? 、 ??? 、???? 。薬
??? 『 』 、??? ? っ?? っ 。
??。?????????????。???????????????、?????????????、???、??????、? ? ?。??? ? っ 、 ? っ ??? 。 「??」???っ っ???。 、??? ? 。
??????????????。??????? 、 「 ????」? ???「??????」? 、????????????????????
??
「新しい家庭科を
創るために」の
蔵本佳子さん
???。???????????????????、?『???????』???? ???????ょ?。?? 、?ー??ッ ? ? ???? ?、??
?????????????????????っ?。????????、?????ッ??ー?????、 。??? ? ? 、 ?、??? ? ?????っ 、????? ? っ 。?? ?? 、?? っ?っ? 。 ????? ? 、 ??????? ??? 、?? 。 『 』?っ ? 、??? 、?? 、??? ? ? 。?????（ ）
（36）
???????????????
????????????
?????????????????
?、
?????? ????
?????????????〈????〉??? っ 。 ?????????????????。???? ?。
????? ???、????????
????? 。 、
???????????。???????。????????????????。?????????ー? ? 。
????????????????、???
??? 。 ? ? っ?、 。
????? 、
?ゃ?、? ゃ 、?? ?ゃ? ?。
??、?? 。 。?? っ
???、????????、?ャ?????。 ?ゃ 、 。
????????、????????、??
????? っ???。? ?。
??????、?????????????
?。? 。?、?? っ ?????、? ??
????ャ???? ? 。
?、??「????ー??? ? ??ー」???
?????????? ?〈 ? 〉???????????? ?っ? ???、??????、???????????っ ? ? っ?? 。? ー??? っ 、
?????????? ゃ???????
????? ? ??ゃ???っ?。
????? ー ???
（37）
??????っ???。?????????? ?。 ??? ?????? ???っ?????? ?、． 、?? ー?? 、 、?? ? 。
?????????????っ?。????
???? 、??、． っ?。 ???? ? ?? っ?。
??っ??????????????。?ッ
??? ー 、?、 ? ?? ? っ?? ???っ? ?、 ???
???っ???、?????????、??????? ? ?? ? 、????っ 。 ー?? 、 ッ ョ??? ?
??。?? ??????? ? っ????? 。 ? ?? 、?? ? 。
??、????????????。?????????????．〈??????? ??????、???????????、??．? っ ? ???? ヶ。．?
?????
???。 ? ?????。???? 。
????? 。 ??? ????。
（?ョ??????? ????、 ）
??ョ???? ???、 。
?????。?? っ??。 ? ?
????? ?ッ 、 ??? 。 ? 、????? ??????、?? ?? 。
????? ー 。?? 。 ????????
????っ?。
??っ?ょ ? 。?? ? 。??。 ?? ????? 。?????。
?、
．?????????????
???????????????「?????????、????????
?????????。???ー??????? ?、?????? ? っ?? 。 ? ? 、?? ?? っ 。
???????? ? ?????、? 「 」?? ?っ ? 。????? ?。???? 、???????? ? ?????? 、?? っ ? 、 ??? ? 」????????? 〈 〉???? ?? ??????…?? … …?? ?…?? （ ）
???????????????
（38）
??っ???。???っ??、??????? 、? ? ? ???… ?
?????????????、?っ????
??????? 。
??????????????、?????
??????? 。
???????
?????? 。 「 ?」??????、 、 ??ゃ? 、 ??? ? っ?? 。
?????????? 、
???っ?。 、?? …、?? 。
??????? 、 っ
??? ??。 ??? ??っ? 、 っ．?。????????。
?「??????? 、 ? ????? ???? 。
????? ?、 ?
?。??????っ???????????、?? ???。 ? ? 、??? ? 、?? 。?? ? 、 ? ?????? ?? ?。? ? ???? 、 ??? ??? 。??????? ? 〈 〉???????????…????????? ??????????…???…? … （ ???）
??????????????。?????
?、???????? 。??ー? ー 。???????????、? ? ?っ?、 ? ?????? ? 。???? 。
????ー????? 。
??? 。?? 、 ? 。???????? 。?? 、 「
?」???????????。??????っ??、?っ???????っ?、???? ? 。
????????????????っ???
?。??? ? 、?????????????????、?????????? 。?? 、 ? ? ?。
?っ??、 ???。 。?? ???? っ
?。??? ょっ???っ?。 ??? ? っ 。
????? っ 、 ?? 。????
?。??? 、 ? っ?? ? 。 ??? 。???、??? 。
????????? 、???? ?。
??? 、?? ? ? 、 ?? ??? ? ? ? ?????。 、
?っ??????? 。、?????? 。
（39）
??????
、??????????????
??????????????
??「?????」????
???????????「?????」???????????。????? 、 ????? 「 」??????、 。〈???????? ? ?
???? ???? ????、 。 、 、 、? 、?．? 、 、 、??、 、 ?、 、 、??（? ）????????????? 、 ? 。
??????????????????????????????（????????????）
〔???〕????、??????????、????????????? 。? ?? 、? ?? ? ???
??? ょ
〈?????〉
??? ?????? 、??? っ 、?? ?? ?（ 、 ）??（ ） ゃ ???（ 、 ）??? ? っ 、??? っ?、?? （ ）??? ゃ 。 ゃ
??ッ?、??????????????〈??〉??????、????????? ? ? ? ? ??????????????、「?? ????」?ー ?〈????っ???〉???????? 、? ?????????っ?。 ? 。????????。? ゅ ゃ??? 。 、 ? っ?? ? ゃ っ??? 、 っ ???? 、 〜 、 ????っ 。 、 、 。 （ ?）??? 、
?????。??（??）?????? 。 ?ゃ??? っ????? 。 っ??? 。???? 。 ????? ?ゃ ?っ 。 ?????? 。 ? 、??? 。 っ?、? っ
??。??、???っ???????????????????（ ?）?? ? ??????? 「 、 ? ????????」「????っ?ょ???????」???????っ?????。 、 っ ? っ??? 」 、??? ??? ? 。 「??? 」 、 ?? 、??? ? 。??? 、 「 っ 、?? ?」 ??? ???? 、?? 。???、 〔 ??〕 、? 、?、 ??? ?? 、 「??っ 」 、 ゃ??? っ ? 。 っ??? 、 「??」 ? 、 ??っ っ??? 。 ? っ 、
（41）
?????っ??、???????????????????? ? っ ??。〔???〕????????????、?????????
??? ?
????? 〉
??? ?? っ 。??? 。 ??。??? 。 ??????????? （ 、 、 、 、 ）??? 、 ??????????? ???? 。??、 。??? 、 。??? 、 。???、 ? 、 、?? 。??? 、??? ー っ?、? ? 、 っ??? っ 。???「? 」 っ 、?? っ
????。???、???、??????????????????。?? 、 ? ? 。〈??〉???????『???』?????????
??? 『 』?? ．『 ? ?』?『 』 ?????? ??『 』??? ???『??? 「 っ 」
〈????っ???〉
??? っ 。 ?、 ?、?????????っ 、 っ???、 ?? っ 。??? ゅ 、 っ??? っ 。 、???っ っ っ （ ）??? 、??。 。 、???っ っ 。??? 。 っ 、??? ? （ ）??? 、??? 。 、
（42）
???????????????????ャ????っ???? 。??? ??????? っ ?、?「?? ． 、?? 」 （ ） ? ? 。〔???〕????????、???っ????????ょ
??
????? 〉
??? ??っ ? ー ???????っ?? ?? 。 、??? ???? （ 、 「? っ」??）?? ?? 、 ???? ? っ ッ?????? 、 っ 。 ??? （ ）
〈??〉?『???????????? ?
??? 『 』 …????? ?「 ?っ 」 ー ???? 「 」
????????????????????????っ?????????、??????????????っ?????。〈????っ???〉?（〈?????〉??、?「 ? 」 っ?）??、????? ?? ????????????、?????????? ? ?????????っ?。???っ 、 っ ょ っ っ 、??? っ 。 っ 、??? ?（ ）
???????
???、???、?? ?? 、 ???? 。 、???っ?? 。? 、っ???? っ ? ? 。? ??????? 。? 、 ? 、????? 。 、 、?? ? っ （ ）????、 ゅ ょ ?? ??? ? 、???? っ 。 、 、 っ?。? 、 ? 、??? ??? ゃ （ ）?? ?? ? 、??? ュー ー ィ
（43）
??????????っ???、????????????????。「???????????、?????????????????????」??????????????
?。
〔?? 〕 、? 、
???????っ ?? ょ 。????? ? 、 ???、??????「 」??っ???? 、 ???? ? ??? 。 ???? 、 ? 。〈?????〉
??? っ????? 、 っ? ? ゃ??? 、??? ゃ 。??? ． っ っ? ゃ?????? ? 。??、 、 ー ? 、????。? 、〈??〉????「??っ??????」 ー? ?
?????????「??」〈? ?っ ??〉???????????っ??????、?????っ????? ゃ ?? 。?ィ? ?????っ???????? っ?。? ????????ゃ??????? っ? ????っ?。???? ?? ? （ ）???ゃ???? ?????〜?????っ 。 、 、???、?? っ?。 っ ???。? 、 っ 。????? ? っ っ
???????????????????? ?
??? ? っ???ゃ 。 ー
?????????????????????????????
??? 、 っ 。 ゃ??? 、 っ?。? ???? っ 。??? ? っ? 、 ゃ??。 、 ?? ??、???っ 。 ?? ? 。??? 。
C44）
????、????????????????っ?。（??）??????? ?????っ?、????????っ?????。????????????????????????????っ?????。?????? っ ??????。〔???〕??、???????????????。??〜
??? 、 ?????? ?? っ 、?? 、 ????? 、????? っ? 。?????? 、 ???????????、 ????????????? ?。???? ? 。??? 、 っ???、 、????? っ ????? 。?? 、 ? 、??っ 、??。 っ
?、????????????????????。
〔???〕?????、?〜??????????????
??? ? 。 ョ ????????? ? ?????、????、 ???? ? 、 っ??? 、 ??ャ???、? 。??? ???っ ? 。??? ? ? 、??? ?、 、??? っ 、??? 。 、??? 。????? 。??? っ??? 、 ー??? ??。 、っ???、????????????????????。??????? 。
?? っ ? 、 。
（45）
??????
????．?????．?????
〜㌔????????????????、?
?㌔
「????」???????　　
@　
@　
@　
@　??????????
??????????????????????
「????」??????????????、????「?
?」???、?「????」??????、 ? ??????っ??????????? ?っ 。???、? ? ?????? 。 っ 、 ????? ? 、???? ? 。?? 「 、? ????」 、?「? 」「? 」「 」「 」 ????????「 」? 。??? ? ?「??」 ? ??
???????（? ? ? ? ????）
????、?????????????????っ??????????????????。???、????????「????」「??」????????????????、????っ ? 。」???????、?「??」?「????」???????
?????? 。 、????? っ 、 ? ???? 、 ?? ? ?、????? 。?っ 、??????。
（46）
、?????「??」?「????」???????????
???っ??????、?????????、??????っ?????、???????????????????????っ????。 「 ?」 ????????? ????、???、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、?、?????、 、?、 、 、 、 、 、 、 、??、?ー ……。??? ? ? ??? っ 。?? ?。 ッ??????????????? っ 「 」?? 「 」
?? 、?? ? っ 。?? ? ． ???? ?、 っ????? 、???
「????」??、?「?????? 」 、
??。???????????????。?「???????????」????? 、 ? ????。 ? 「 ?」??????。 ? 、?????? 、?????? 「 」?「 」??? 、 、??? 、??? 。 ? 、??。???。? 、??? っ?〈 〉 」??? っ ???。?????????????????????????っ?????????????????????? ??っ???????????? ????????????????????? ?
47
???????????????????????????????????????ー??????????????????????????????? ???? っ?? （ ） っ??? ???? ???????? ??????????? っ???????? ???? ??? ?????っ ??????? 、?? （ ）
?????（?ッ????）??? ??っ?ょ???????????????????? ? ? っ??? ? ??「? 」 っ?????????? ??? ? ?っ ?、??? ? 、??? ????? ???? ???????? ? 、 ???? 、???
??????????????????、?????????? 、「〜??? 」 「〜??? 」「〜??」?「??????????〜」????????っ?。? 、 ???????。 、
（48）
?、????っ?????????????????????っ?。 、? 、???????????、 「 」 ????????????????、「????」「????」?????????? っ 。?? 、 ???????????? ?、??????、?????? 、 ????? ? 。??っ 、?っ ? 、 「 」 「??? 」 っ 。??? ??、 ???。 「 っ 」?? 、 「??? 」? 、? ?????? 「 ????? 」?? 。 「????? 」??? 、???、??? 、 ィ ィ???????? ??? ????? 。?? ?? 、 、 「 」
???ー??????っ?。???????????????????、??????????????????????????????、??????????。???????、? ? 、 っ???、 。 、??? ?っ???????????????????、????????? っ 、 。?、??? 、?っ? ?? 。??? ? 、??、 「 」 っ 。??? ? 、 っ???、 。??? 、 ???? 。 っ??。 っ ? ? 、??? 。??? 、 ???? ? っ っ??。
C49）
????????????、??????、?????????????????、?????っ????????????? ????????、???? ?????? 、?。「?????????????、??????????????」?? 、 ? ?
???。? ?? 、??? ? 、 っ??? ? 。 っ 、???? ? 、 ???? 、????? 、 「 」 っ??? ?? 。 「??」 、? 「 」「 」「 」?? ? 。?????? ?? っ??? ?。 「 」 、??? っ ?????? 、 、??????。
「?」????????????、??????、??、???????????????????????????
?? ?
　　
@　
@　
@虎
1v N　III　II
???????????? ?????????? っ?、????????
?????????????っ?????、????
?????????。???、???????、? ??? 、 ? ? ?。?????、「??????? ?
?、??? 「 」?。 ? 、 、 ??? ??っ 。?? ? ?（ ?」 ）?? ? （ 》
こ注文は最寄りの書店に。（地方小出版流通センター扱）
ウイ書房に薩接お申し込みの場合、単行本は、送料をお
添えの上、振替で。（書名明記）
182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14TelO3（3326）L38D
ウイ書房 振替口座東京6－59867
（50）
???????
???．?????．?????
「??」?????
????????????
?????
??、?????????、??????? ?、?????????????、?????????? ? ??????? 「 ?」 。?? 、 。??? ? 、? ??? 、 ? っ??? 。 、?? ょ 。．?? ? ょ 。
?????????（? ? ? ? ???? ?）
??、??????????????????ょ??。???、?????????????????????、??っ?? ? ょ 。??? ? 。 、 ???? ょ 。 、??? 、 ? 、 っ??? 。 っ??? っ 。??? 「 」 、??? 。?、? ?? っ
（51）
?????????（?ァ??ィ?????ィ?ィ）?? ? ? ? 。???????????
???
?????っ 、 ??? 。? 、 、 ???????? 、 、 ?????、???????。 ???っ?、 ??????????。????、? ???? 、????? っ 。 、??? ? 。 、??? 、?? 。?? 、 ???? ? 。????? ャ 「??????? ? 」 ?????? 。???????? （ 、??? ）。 ??? 。 。?
?????ッ??ァ??ー????????。??????????? ? ? ?ェー ? 。??? ??? 。??? ? ????、???????????? ? ? 。??、 ?? 、?? ??????、 っ 。??、 ? 、 っ??? っ っ??? ? っ??? ? っ っ??? 。 、?????? 、??? 。?????? っ 。??? 、??? 。
（52）
??????????????っ?。????????????????? ????。??、??????????????? ? ? 、?????? 、 、 ? ェ??? ??。? 、 、??? 、 、?? っ 、????? ? ??。??、???????ッ??ァ??ー? 、? ? ? ? 。??? ? ? 、 ??? っ 、??? ?? 、 。??? ??? 、 。???、 ー ー っ??? 、 、??? っ ?? ? ? 。??? ????? 』 。 ? ???? っ っ 。 、
????????????????、???????????? っ ? （ 、??? ???? 。 ???????????っ?、? ? 、 ?? ??????? ? ?? 。 、?? ）。 、 ???? ? 、?、? ? 。 、??? っ??? ? 。 っ?、??? ? ??。??? 、?????? っ ?? 。? っ??? ャー 、??? 。 、 ??っ???。?『 ?』 （ ?） 『 ? 』 （?）? ? っ?? ? 。??? 、
??????????????????。?????????、?? ??????、???? ????? ???? ? っ 。????? 、 ??、??? 、?っ? 、 っ 、 ?。??? ? 、??? ? 。 ゃ??、 、?????? 、 。??? ?????っ っ っ 。??? 。??? ???? ????。 、??? 。 、 、??????。 、 っ 、 っ
????っ???????????????、?????????????。?????????? ? ? 。??、????? ? 、 っ ???? 。??? 、 、 ????? 。 、??? 。?????????。?????????「??っ??????」?? 、 、「?っ ?? 」「 っ 」??? っ 。 、 ァ ー?ィ?ィ ー 。??ァ??ー???ィ???ィ??? ? ? ??????「??? ??? ??????
??」????? ? ? 。??????????? っ ? 、??、 ? 「 」 ??? ??????? ? 、 。?? っ ゃ 、 ゃ ッ
（54）
???????????????。???、????????ー ー『??????』???、??? ァ??ー ィ?ィ??? ?????ィ?ィ?????????????（??????）。
（????
??????????????????????????っ??????????????。??????? 、 ? ョ 。 ???、?? 、 ?? 、?? ? 。??? 。??? 。 。?? 。
（????
???????? ? 、 ?、 、??。 ? ィ っ 、??? ? っ? っ ?。?? っ 。
???。??????? ????????????「???? ???????、??? ? 」? ????。?ヵ? ?? 。
?????っ???。
（????
???? ?? ????????? ?。 ゅ 「 ?????」???????????? 。 ???????????? 、 ?? ????、?? っ 。 「?? 」?? っ ?? 、? っ?? 。 「??? 」 。?? 、 っ 。????? ? っ 。??? 、 ? 「 」?? っ 。 ? ゅ??。?? 、?? ? 。? ??? ????? 、（??????????? ? 、?? ?? 、 ? 「???」? っ??。 ??? ???? ????? ?? ??
（55）
?、????。???ー???????、???????????、????????ー ? っ 。?? ?、 。??????? っ??????? 、? ? 。? ー??、?? ?????? っ???。?「???????? ?? 、 、 」?? 。（????
???ー （ ッ ）???ー? ? ?? ッ 。
?????? っ??。??????????????。?????? ??ー 、 。
?っ 、 ?。??ー????????、?ー??ー ?? ??、??? 「 ッ ー ー ー」 。?? ? 、 っ 「 」?? ? 。 ???? ??? ?。 。 ??
?。
?????????っ????、「??????????」??、 「 ? ?? ??、「 っ 、｝?? ?? ????」 「 っ
???っ??????????」?「??っ??????????っ?、????????」??????????????????。??? ? ? ?? 、 「??? ? 、 ? ? ?、??? ?????。? っ?」???????? ? 。 ???? ? （ ）。??? ? 、??? 、 っ???? 。 、 っ ょ 。?、 っ??? ? っ 。??? 、 ?? ??????。 、??? ?。 ? ? 、??? 、 っ?? 、 っ 。??? ｝ ｝ 、??? っ 。
（56）
「???」「??????」????、????????、???????????????????????????????????、??????????????????????????????????????、?????????????????? ?? 〉 「 、? ー ?ッ?? ???? 。 ? ? ? 。 、???????? 、 ? 、 、 『 ? 』?? ????? ??????．????????? ??????????? 、 ????、???????、??????? ゃ ．?? っ 、 ? （ ） 。
??????????????????????????? ??????? ? ???? ?㌣?????（ ） ????「 」　　
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@　
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@　
@　
@　
@　
@　??
???????????????????「?????」?? ?? ??? ? ???〈 ????〉?? 「 ?」 ? 、 ???? ? 。 ?
（57）
　鈴
荒k
野9??????????? ??
???????????????、 ???????????。????? ???????????、??????????、??? っ 。 ?? 、?っ? 、 ?っ 。 、???ー ????????? ー??? ??? 、 ???????????? 。???????? 。??? っ 、
????????。?「????」 っ ?????? ??。???????????????? ???。??? ???? ???。????? 、???? 、?? 、 ?? （ ）??????? 。??」 、?っ??? 。????? 、?? 。
昔の民家のノミ取り機（福島県）
??????????「???????????「??????????」????????? ? 。???
??? 、 ???? ??? ???? 、????? 。????「??????????????????????」???
??? ? ? 。 ? 「 。??? 」
（58）
??（????????「???」??????????????????????? ? ? 。??? ?、 ? っ ??????? ? 。??? 、 、?? 。 、 「 」????????? ?? ???、???? ??????、? 。 っ???、 っ 、 ?? ? ?? （ ）????? 。 ??、???? ?、?? ? ゅ （? ?? 、 、
広島市府中の竹籠
????????????????????? …?? ? 。??? ????????、? 、??? 、 ??。「 ?? 」 ? ??、??? 、 、???、? ?????????、
?
大井戸　銘喜左衛門　孤七二
?????????????、??…?????????? ????????（「?」????? 、 「 ? 」 ?）。???? ?? 、???? ? ????っ???。?? っ??? 。 、 ????、?? 、 、 。?????? 、??、 っ っ 。??? 、
????。??????????、??????????。???? ?????????? 、??? 。???「 」「 」 、????? 。??? ???、 ァ???????、??? ? 、????? 、
（59）
lr＼
P項目＼材　料 作締・人の働き 使用者の動き 特性（長所）
i塵1民藝品
自　然
無名の
ｯ　衆
手を中心と
ｷる労働 日常の生活
歴史のある文化
ｦ力でできる品
苺vで役立つ美しさ
　画i
撃苑ﾌ製盆
?
な　し 切る，けずる，ﾝがく
のせる，おく，
ﾍこぶ
丈夫，95年の年輪，
ﾖ利
　121竹かご 竹 な　し
切る，割りさ
ｭ，けずる，
ﾒむ
入れる，まと
ﾟる，盛る
軽い
pがきれい
　li3i焼物鉢
土 な　し こねる，形を?驕C』焼く
のせる，盛る 長持ちして丈夫，
fザインがいい
　iS1藍染布　il ワ　タ
A　イ な　し
つむぐ，織る，
?ﾟる，仕立
ﾄる
着る，はく，
ﾜとう
丈夫，汗を吸う，手??????????
??｝?｝??????
コウゾ，　ミ
cマダ，ガ
塔sなど
な　し
はぐ，煮る，
ｽたく，さら
ｷ，漉く
書く，描く，
｣る，ふく，
?ﾞ，こよる
変色しにくい，いろいろな姿やデザイン，
?ｵい，丈夫
　ii
U聾桜皮工藝@il ヤマザクラ な　し
はがす，切る，
｣る
???，???? 湿気を防ぐ，乾燥を
hぐ，つやがあり美しい
　・草織り
V・沢すだれ・
@llざぶとん）
ク　ズ
Cグサ な　し
切る，刈る，
ﾒむ
かける，すわ 軽くて丈夫，
ﾁしそう
項目欄以外，全部空欄だったのが授業で充当された（※欄は最後に朱書）。
?、???????????????????????????、??????????????????。???????? ? 、 、 、 、?????????? ? ?。??? 、?? 、 ? 「?」? ?。? ? ????? ? 、?? 。 。??? 、?? ? ? 。「 」「???」??????。????ー?ー??。?????っ??? ? 。????? ? っ 。????? 。?????、??? ? ??ー?? 、 ????? ?、 。 っ?? 、 、??? 。 「 ?? 、「? 」、 ????? ?
（60）
?????????…?????????????????。 「 」???（? ???）、「 」（?????っ ? ????? ???? ? 、??? 。 ??? っ 。 ???? 、 ? 、???っ 、??? 。
?
????
?、?
民芸の授業風景
??????????????? 、??????????、?「?????」 ????? 。 ? ???? 、 「 」 ????。? ??? 。 ????? っ??? 、 。??? ? ー ィ 。 ァッ?ョ???、???????ァッ?ョ????????????ー 、 。??、 ?? ．． ? 、、 、 ??、、 ? ???? 。 、 ー?ョ??????? ? 、? 、 ?ー??? ? ???、 ? ????。（??????????????????????????
??? ??? 、 、?? ?。
（?????
??? 。 、 、 （ ）????? ??? ??? 。 ?? 、?? っ ?? ? 。
（61）
???? 《???
???????
??????????????????????????，
?????
?????（??????????????????????????????。????????（????）?????、 ? 、 ?（??????）???????????。????? 、 「 」 「 」???っ 。 ? ????? ?????、??? ? っ っ 。??? ? 、?? 、 ? っ?。? 、??? ?っ?。 ??、 っ?? ?? ? 。 ? 。?
??????????????、????????????????????、???????????、???????? ? っ 。???、 。????。? ? 、 ?（??）??????????（?????）????????、 ? っ 、（? ?? 、 ?????）。??? ? 、80??????? ? ?
??? ? ） 。???? 、??? ?? ?
????????????? ?? ???????。??
??? ??? ? 、????? 、 ???? 、?????? ?????? ? 。????? ? 、??? 、 。 、 、??? ? ?（ ） 、「 、
（62）
?????????、??????????????????? 、 ? ?」????? 。??? 、 ? 、 ????????? 、 っ??? 、 「 、??? ?????? ???、????????? 」??。 ? ? 、????? 。??? 、 ????????。??? 「 、 、 ょ??、 っ ? っ?? 」 ? っ 。??? 。??? ? っ 。 「??? 、 ???? 」???。 、?? っ 。 、??? 。「 ?……???、 、
???」?、?????????????????????「?? ? ? 。?????? 」???、 ????????????? 。????? ? ? 。?「???、????? 、 、 っ 、??? 」「???????? っ ?、???? 、??? っ 」????? 。 「 ? 、?? っ 、 、?? 、??? ? 」。 ??? っ 、」??? 、 ???? 。 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? 、??? ?、??? 、 っっ?。????????????。??? 、?? 。
（63）
?????????????????、?????????????、?????「????」????っ 。「 ? 」 ???? 、?? ??????? 、??? 、??? ? 。「????」??????????、?、??? 、 っ?? ? 、 「 」?「???」 ??? 。?? ? 、「 」??? 、???????????? ?っ?、? ??、??? 「???」 。 「 」 、??? ? 、
??、??????????、???????????????????ー????? ? 。??? ?ェ 「??」?? 、?? ェ （ ） 、?ェ???????????????????????。????ェ っ ? 、?、 ? ?、??? ???? 。??、 ? 、 ? 「 」??? ?、 、?っ? 。 、 っ??? 、? ? ? 、???、 「 」 、 「 」?????? ?、?? っ 。??? ? ?ェ??? ? 、 ェ??? ??????? っ 。 、??? ャ ? （
??????）?????????????????????? ?っ 。??????? 、「 」?「? 」 、??? 、??? ? ??????????? ????? ? 。 、 っ??? っ??、 （ ）?? ? 。??? 、 、?? 、??????、?ー?ー?ッ?????、?????????、? 、?? ?っ 。??????
??????? ????? 、?? 。???「???」?「???」 ? ? ? 、 ッ??? ? ? 、?????????? っ 。 ー ー
（????）???、（?????）?????????????、?っ??「???」?「???」????????、??????????? ?っ? ?。??? ? ?、 ? ? ? ? ?っ???? 、 ? ? ???? ?? 、? ?? ? っ???、 。 、??? ー ィ 、 、????、 ? っ 、????? 、 、??? ? ? ??? ? 。??? ー ???? 、 （ ）????? ??、?? っ 。? ???? ?、? ???、 「? 」?? っ 。???????、 っ 。? ???? 「 ? ?」 、 ー? ?っ?? ??????????????????? 、「 」?? ?。
（65）
　　????　　@　
@　????
????????、????????????? 。 ?????。?????????????? 、 ???? 、??????? ?っ?。?? ? っ ????????、??。 、 、 、 っ?? ?? ?? っ 。??? ? 。 、?? ? 。「???????、???????????
????」
「???? 」「??? ?、
?、??? ?
???????
、
?????????????、??っ????? っ 」「??????????」「??。???、 ????????????? ?、????????????? ? 、?? ?? 」「??????? ?????? ゃ ?」「????????。? 、 ???
??? 、 っっ???、 、 ???????? 」「??? ? っ 」
?。?「???。 、???????? 。 ? っ???? ?
????。????っ??????????」??? ? ? 、????????? ?????、 ? 、?? 。? ? 。 、?? ?? ??? ??????? 、 、?っ ? 。?? ??、 ?ー ???????? 。? ?ー???、??? ? っ 、?? ?? ???。?? 、??? ? 、?、? 「??」?、?? っ ?。??ー?ー?? 、??????????????? ????? っ?? 、 ?? ???． ? 、
（66）
?、????????????????。
「????????。???っ?、????
????? ? っ 、??????? ?。??、 ?????????。??、 、?? ??? 、??? 」「??、?????????、???????
??? 、?? ?? ??? ??? ? 」
「???。??? ? 」
????
「?? ???、 ??????っ??????? ? 、?? ? ?
?? ?? 、?、 ? っ 、 、?? ?????? ? ???? ? っ 、?? 」「??????????????? ?
??」
「??。??????????、?????
???????????????」???????????????????。?? ?? 。 、?? っょ? 、???????、??????ー????っ? 。 ? 。「??、???????」．「??っ 」「?? ? ? 、 ???????。????????? 。 っ
????????????、? 、??? 。 ??、 、??ッ?? ?ィ?。??????、?っ?????????? ??」「???。?????、???????」「?? ? ?、 」「?? ??。 ?っ???ょ?。???????????．????? 、 」
「??、??っ?。????、??????
?。???????。?、???????」「??????????っ????????
??。 ? 、 ? 、???、? ? ? ?」??? っ? ?????。 ?「?????」 「? 」????????????。?、???、 ? 、 「 ??」?「? 」 ?????? ? ? 、 「?? 」?「 」?? ? ??? ?? 。「?????????????。???????? 。 、 。 「??」 ? 。
?? ??? ? 」?? ?、 ?? 。 、?????? ? 、?? 。????。「??、?????????」「??、 ?。 」
??????? 。
（67）
緑8????????????
?．
え・加ma＝g一l〆　ぶん・翻
　　　　　　一失敗は成功のもと一
??????、?????????????。? ? ゃ ?????? 。???「 」??、 ? ????????? ? ??? 、 ???? ?。?? ?、 ゃ?? 。? ? っ ? ＝＝?? ? 。「???、?????ヵ??っ?????、????? っ ? 」?、 ?? 。? 、??? っ?? ??。 （ っ? …）「?ゃ、?????? ?」?、?? 、 ー
???? ? ? ッ?。
「????ゃ?? ?? 」
「……」（???????）「?????? 」「……」（ ）「?????ー ??? 」「……」（?? ）「???、? ??? 〜。 ????????????????????〜。
?? 」
「??」?（?っ ?? ）「?ょっ?ゅ??? っ?????、? ゃっ 。ッ????? ??? 」「??」 （? ? ??? ）
??????????????????????????????????????????????
「?? ? 」「??? 、 ッ ゃっ??。 ……」?????????? ゃ ?ー???? ?「?????????」???っ
?????。
（68）
「?ゃ、???????????????」「??。?? ゃ 」「?っ 。? ???ゃ??????」
?????????????っ???『???? ゃ 』 ?、 ??? ー???????、? っ?? ? 。 ? 、 っ?? ?ー ー ??。
「??〜、??????。??? ?〜」
????ゃ?? 。 （?。 ゃ っ 。?? ?? ）。 、 、「??、???? ????」
????? 、 、?。 っ ? っ 。?? ?ゃ??「????、?????」
???? ? ? 。??? ?? ??、「????、?????」?????????。
灌麟
類（
??
．「，?」
摺
1濃
霧??
（69）
??????
????
??????
?「???????（?????）」
「???????????????」「?っ、?ッー 。 ャー?????ッ?、????ッ?っ ? ??ャ?? 、?ー?????????。?????? ? ッ????? ?。??? ィ? ? ー」 、 っ????（?? ） 。? ??????っ????、 。「????ャ????? ッ ョー 、 ???ッ???? ャ ?ッ?、????????。? （??? ） ャ ? ???
?」。??
???????、???????????????????ー? ッ ?ョー 」。っ????????「????」。??．?ャー?????、???? ?????? ????????? 、 、 ??ャー?????? っ?? 」 っ ?。??? ? ???? 」。「??ー??? 」。 「 ー ? ????? 」。 っ 「 ー???ー?」。? ャー 、 ???? ?? 、 、?? っ 。???、 、ィ????? ? ? ????ー? ?。?ー?? ッ 、? ェ????ャー 、 っ ? っ?、??っ?????、????、???????????
?っ? ?? っ? 」??????? ??? 、 ????、 っ 。
（70）
???????????ゅ???っ?。??、??????????????????????????。??????「?????ャ???ゅ??????」、????「?ゅ????? ー ッ 」。 ?「 （ ???ャー ?ー ー? ゅ ） 。 （?）??「?ゅ （ ）」???、 、??? ? 、 ?? ????????? 、 ???っ? 、? っ 、??っ? ＝ 。??? ッ?? 、 ャ? 。 「 ゅ 」???っ? 「 ャ ー??? 」 ャー???ッ 。?ャー 。?? ?? っ 。??? ??、? 、 っ 。??? ?、 。 ???? ? 「 ?
????????????????????????????「???ー?」???っ?。?????、????????????????????。????? 、 ???? 、 ァ ー ョ ー?????ェ ー 「 ッ 」。?? 、 ッ???????。??? ? 、?。??? 、?????? 」。??? ??? ????????、???ャー 、 。 ャ??? 、?、? ?ー? ャー 、???? ャ???? ? 、?? っ 。??? 、 ァ ー ョ???ェ ー ? 、 、「?????ァッ?ョ? ? ??」（『???????
（71＞
?』）。????????「?ー?????ャ???????? ?「? ー ?????????????。????????っ??????。?、? ?。 ー ?? ッ っ?? 。 っ 、??????ー ? 」。??? ? ?? ?? ? ? ? ?????? 。 「ャー?????」 っ ? 、 ァ??ー?ョ ッ 、?「??ッ???????? ??? 、???? ? 、 ィ? っ ャ?? 。?????、????（「??????????????????????????
??? 」）? 、 ャー 、????。 ッ ? 、 、っ???? 。 「 ャー ョー 」????、 ?? 。???????? ?。??? 、 ャー ャ ッ??。 「 」 ?
?????「?????」、?????????????。??????????????????????、??????? ? 、 ??。????????ャー???????、?????????????? ? 、 ? ???
????? ????? ???。 ?ャー???????、 、?? 。
「???、??? ??ょ??」 ? 。
?、? 、?ャー? ?? 。?? ? ? ?、 （ ???? ? ???? ? ??? ?? 。「???ャー??ョ??」 ? 、 ???ー? 『???? ? 』 、?????
???????? ? 。 ???ェ?ー ?ァ??ー ョ ? 。
??? ?。?? ?。??ァ ョ ?????? 、?? ??。
（72）
オホnyツクの潮風荒く…
口凡太郎
??????????????
?????、???????????????。????、??????????????? ? ? 。??? 、 、??ー 。
??????????「??????……」???????????????、????「????????????????……」?????? 。??? ?????? 、 、 っ っ??? 。??? 、 っ??? ???。???????っ??? 、???。、「 ???? っ 」 「?????? 」 ???? 。 「 、
?????????????」?????????????、 っ 、 っ ??????? 。????、?????????? 、 ?「?????? ? っ 」 ????? 。 ? 、 っ?? 。??? ?? ???? 、 。?? 、 、 ???ゃ??、?? 、??? ??? 。??? 、 、???。???、??? 、???っ …… っ?? ?。???、 、??? 、?っ? 。??? 、「 」「?」? 、 「 」??? 。??? ? ? ……。 ? 、??? 。??? 。 、?? 。
（73）
「女と男の地平を拓く」
一都民会議レポートー
wヤぜ餓半田たっ子
???????????????、??????????、?「?????????????」?????。??、??? ??????、???????っ???。??ー??、? 「 」。
????? ? 、?? 、 ??? ?? ?、? 『 ?』『????』?? ? 」 、 ィ??ッ ョ 。 ??「? ??????????? 」 、
??、???????????????????。??????? 、?? ?っ 。 ??ィ??ッ?ョ???????????????。??? ー 、 （?）、?? （? ??? ?）、 （ ャー??）、??? （ ー ???ー?????）? ?。 ー ィ ーー???? ?。??? …「 」 「???」 ? 、 ??? 。 、 ???っ 。 、「? 」????? 、 ????っ?。??「?? ?? っ 」?? ? ? 。?? ?っ 、 、っ??????? 、???????????っ?。 ? っ?、?? ???? ????????、 ??? っ?? 。「 っ ょ」??? 、 ??っ 、? っ 」 。 、
?????????、???????????? ??。??? … ? 、????? 、????? ? 、??????? 。?? ??? 。 ?????、?? っ?っ 、 ???? 。 、???????? 、 ???? ?? 、 ? ????っ 、 ? 。??? 。???っ 、?? 。 ー 、?? ? 、??????? 。 、????? ? 、??????????? ャ 。?????っ ? ? 。?、? ? 、 ????? 。
（74）
????????????、???????．?? 、 ? 。???????????????????????、 。?? 、 ? 。?? 、? ???? ??。??? ? ッ ー?? ? 、 ??、 ?「 ゃ 」 （ ）?? ??。?? ? 、 。?? ?…?? ?? ー?? ???? 、?? 、 ? 。??「 ? 」 、「????」?????????????????。?「 」?? っ?? ?。??? 、?? 。?? ? 。?? ?? ??? ? っ?、 ? っ 、?? ?? っ 。
???????????「?????」???? っ 。 、 ???、 ??、???????????っ???、 ? 、?。? ? 、?。 ? 、??? ? ? 、?? 。 、?? 。??? …?? 。???、 ? ?、??? 「?? 」 ? ??、「 ? ? 、??」 っ 、??? っ 、????? ??。 ???????（??????? ?っ 「 」?? ） ? っ 。???? 。「??」????、?????????っ??、? ??。 ? ?? 、?? ?? 、
????????っ????????????????。????、????「?」???? ? ? ッ?ー 。??? 」 、??? ? 、? っ 。??? 。?? ?? ッ??? 、 。?? 。 ッ?? ??? ??っ 、?? ?????? 。 「 ? 」?? 。??? 、? ???、 「 」?? 、? っ???? ? 。?? 「 ??」 、 っ 、?、? ?、 ? 。 っ 、?? ? ? ??? 、 ? … 、?? …????? ? 。 ?????? ー ? ?ィ ?
（75）
???????????????????。??、??????????、 ュー????、 。???????????????、?????? 、 、?? ? ???。?っ ? 、 ????、??????????、?? ? 、?? ?? 。???…? ??っ 。?? ? 、????? 、?? 。?ェ 、?? ? 。 ???????? ??? ??? っ 、 、????? 、 。?、 、?? ?? っ?? …「 」 「 」????? ?、 ? 。??「??」? ?? ー ョ っ?? 、 ? 、?? ??? っ?、
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　人間と教育を追求するウイ書房の単行本、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひご購入下さい
　　　　　　一10周年を記念して、送料は不用です一
■見せかけの豊かさと裏腹に、人間がおとしめられているいま、生きる力を
育むはずの教育が病んでいます。
みずみずしいいのちを自ら絶つ子どもたちに衝撃を受けるあなた、人間が生
きるに値する世を、どうしたら創ることができるかと、ためいきをつくあな
た、人間に値するくらしを創る力を、どうしたら育むことができるかと、思
い惑うあなた。
ウイ書房が心をこめて世に贈る下記の本に、あなたはきっと手がかりを得る
でしょう。
■既刊本のご案内
著　　　者 書　　　　名 単価 著　　　者 書　　　　名 単価
．
半田たつ子編 家庭科新時代 2060半　田　たつ子 人間って不思議 1545
森　　　幸　枝 男女で学ぶ新しい家庭科・ 1339半　田　たつ子 木犀の匂う朝に 1800
宮　坂広　作 消費者教育の創造 2060平　井　雷　太 らくだが翔んだ 1236
宮　坂　広　作 共生社会への教育 2200武　田　秀　夫 私塾霞国語教室風景 1751
児　玉　澄　子 教室のミニ舞台から 1350羽　生　槙　子 〈詩集〉絵　皿 1030
児　玉　澄　子 若いいのちの像 1339羽　生　槙　子 〃　木、一嵩たちとわたし 1030
学習の主人公たｿ＆小沢牧子 子ども発、大人へ 1339羽　生　槙　子 〃　夢運び屋 1545
長谷川　　孝 子どもって不思議 1339羽　生　槙　子 花・野菜詩集 1648
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◆編集室からあなたに◆
　Weの編集から半田が離れることを，12月号の「波」に書きました。読者の方
方からお心のこもったお便りをたくさんいただきました。その一部は本号のrWe
になんでも言おう，なんでも聞こう」に紹介させていただきました。皆様の熱い
御支援を心から深く御礼申し上げます。
　ところが，本当に申し訳なくて，言葉もないのですが，財政面の手立てができ
ません。10年間の赤字は，七百数十万円を越します。Weを引続きウイ書房から
出すなら，スタッフがこの赤字を引継がなければなりません。それでは到底やっ
ていけないところがら，赤字は全て半田が背負い，Weを別会社によって出す方
法を考えましたが，それも難点があって，Weを支える「Weの会」の方たちと
も話し合い，道を探っています。引続き，Weを出すためには，まだまだ詰めな
ければならないことが沢山ありすぎます。
　Weの灯を消してはならない，という熱い思いに支えられて，様々な選択肢が
検討されつつありますので，暫く時間を下さい。但し，ウイ書房からWeを出す
ことはありませんので，’92年4月号以降の誌代を払いこんで下さっている方に
は，お一人ずつお便りをさしあげて，精算させていただきますので，お許し下さ
いませ。
　なお，’92年We夏季フォーラムの準備が，関西で着々と進んでいます。ウイ書
房とWeの会共催のフォーラムは，予定通り開きたいと願っています。楽しい集
いが開けるように，皆さんも知恵と力を貸して下さいませ。
　来年2月初めには，小沢牧子さんの単行本『心理学は子どもの味方か？一教育
の解放ヘー』が出版されます。Weに連載されて，反響を呼んだ内容に加筆され，
他誌に執筆されたものや書き下ろしも加えて，素晴らしい内容です。この単行本
は．小沢さんが経費を出してまで，ウイ書房から出版したいとお申し出下さった
ものです。どうぞ，この新刊本を初め，ウイ書房の既刊本をお求め下さいませ。
赤字を埋めるのに大変助かります。ウイ書房からのWeは2・3月号までで終わ
りますので，どうぞ，欠けている号，お友達に薦めたい号なども合わせて御注文
下さいますよう，心からお願い致します。この号に挿入した振替用紙をご利用下
さいませ。
　なお，92年2月2日には，東京・神楽坂のエミールで，We　10周年を記念する
会を開く予定です。具体的なことは次号で御案内しますが，ここにもどうぞふる
って御参加下さい。
　長い間，ご愛読，ご支援いただき，ほんとうにありがとうございました。
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　この頁はあなたと
　私の情報交換の場
　小さなスペースで
　すが、ご利用くだ
　さい。
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女子は約9万9千人が就職史上最高の
8L　8％（同81。O％）になった。短大卒女子
の就職者約17万7千人を加えると男子の大
学・短大卒の就職者を約1万5千人上回る。
（10，29日付朝日）
★遅れる女性の職場環境整備
　育児休業法の施行を’92年4月に控え，女
性のための職場環境の整備について，首都
圏の従業員50人以上の企業15，000社を対象
に実施，11．6％に当たる1742社から回答が
あった（リクルートリサーチ調査）。
　労働基準法の改正により’86年から，産後
8週間未満の女性社員を勤務につけてはな
らないことになっているが，この調査では，
設けている産後休暇制度について25％が，
「7週間以下」と回答。また来年4月から
育児休業制度が原則としてすべての企業た
義務づけられるが，既に実施している企業
は11％にとどまった。育児時間制度を実施
しているのは20％，再雇用制度は43％だっ
た。しかし，女性社員が企画会議に出席す
ることがあるとしたのは33％で，女性に管
理職登用の門戸を開いていない企業が76％
だった。逆に「お幽くみ」が主に女性社員
の仕事としたのは88％，「机の清掃」も71
％だった。　（11．16日付朝日）
★がんばれ女性起業家
　女性事業家の養成を支援するWWB（女
性のための世：界銀行）の日本支部「WWB
ジャパン」が発足一周年を迎え，活動内容
などをまとめた本r女はどんどん起業する』
（アドア出版）を出版した。この1年間，
問い合わせば約1500件，主催するビジネス
講座への参加老も400人を数えるなど，順
調な滑り出し。1979年に設立されたWWB
は，女性が事業を興すため，一般の銀行か
ら融資を受ける際に信用保証するのが主な
事業。日本は39番目の支部として’90年11
月発足した。　（11．16日付　朝日）
★妊娠検査薬一市場へ
　妊娠したかどうかを，自分で調べること
ができる妊娠検査薬の利用者が増えている。
広告ができない医療用医薬品から，一般用
医薬品として認可されることが決まり，来
年夏，登場する。広告も解禁されることに
なり，新市場に向けて各社とも準備をすす
めている。妊娠検査薬は，妊娠すると尿の
中にでてくるホルモン（NCG）を酵素な
どに反応させて調べるもので，日本では’83
年から店頭で販売されているが，医療用医
薬品扱いのため広告宣伝は制限されている
ため，ロコミや女性誌で広がり，ここ数年，
毎年10万枚・個ずつ増え続けている。（11．
21日付　読売）
★「いのちの電話」が20周年
　悩んでいる人たちの相談を受ける「いの
ちの電話」が日本で誕生して20年を迎える。
現在全国に36のセンターを数え，さらに2
ヵ所が準備中。全国での相談は年間36万件
に上っているが，これらの相談を支えてい
るのはすべてボランティア。「交通費まで
自己負担」ということで，ここ数年応募者
は減少傾向という。　（11．7日付　朝日）
★尊厳死宣言が急増
　死が迫ったとき，死期を延ばすためだけ
の延命医療はして欲しくないと「尊厳死宣
言」をして，日本尊厳死協会（事務局・東
京都文京区，植松正会長）に入会する人が，
この1年だけで1万3千人を超えた。現在
の総会員数は約2万5千人。同協会への入
会者は，ここ数年，急増傾向を示していた
が，一段と加速している。
　同協会は1976年の設立。尊厳死の宣言書
を募る形で「尊厳死」の考え方の普及啓発
を目指す任意団体。同協会が受け付ける尊
厳死の宣言書（生前発効の遺言書＝リビン
グ・ウィル）では，①不治の状態での，死
期を引き延ばすための延命措置の拒否②
麻薬使用など苦痛を和らげる措置は希望
③植物状態に陥ったときの一切の生命維持
措置拒否の3点を記載している。（10．30日
付　朝日）
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★「単身赴任が悪い」とは言い切れない
　東京理科大諏訪短大の田中佑子講師らが
新聞で募集した単身229家族，家族連れ180
家族を調べた結果が仙台市で開かれた日本
心理学会で報告された。
　妻に対して，現在の生活で感じている心
理的不快体験や心と体の変調，行動のみだ
れなどのストレス反応について聞いた。単
身者の妻は家族連れで赴任している妻に比
べて，寂しさを感じている傾向はあったが
全体的に見ると，単身も家族連れもストレ
スの大きな差は見られなかった。単身の方
が解放感を感じている妻もいればストレス
に悩む妻もいるというように，個人差が大
きかった。　（11．2日付朝日）
★母子手帳，モデルチェンジ
「母子健康手帳」が’92年4，月，5年置りに
改訂される。発育曲線のグラフ表示を改善
して余計な不安や戸惑いを持たないように
配慮し，新生児以降についても「育児のし
おり」を新設，母と子の健康記録としてよ
り使いやすくする。改訂のための検討委員
会委員長を務めた日本総合愛育研究所，平
山宗宏所長は，「核家族化などで育児不安
を抱えたり，赤ちゃんの扱い方が分からな
い母親が増えている。女性の社会進出で父
親の育児参加も求められるようになってき
た。母子を取り巻く社会の変化に合わせた
手直しです」という。（11．21日付　読売）
★水俣病未認定患者に国が救済
　水俣病患者と認定されなかった人への国
の総合救済策を検討していた中央公害対策
審議会・水俣病問題専門委員会（委員長・
井形昭弘鹿児島大学長）がまとめた答申案
の概要によると，①有機水銀による影響が
否定できない感覚障害のある人の「医療費」
を負担，別に「療養手当」を支給　②汚染
地域住民の健康調査をする　③認定審査業
務を促進させる一が主な内容。来月，中
公審の環境保健部会の承認を得た上，環境
庁に答申，手当の金額などを決め，来年度
にも実施する。　（10．30日付　朝日）
★湾岸帰還兵，こころの傷深く
　英国オックスフォード近郊の村にある
「湾岸帰還兵士の家庭内危機のための電話
相談」には，今年5月に設立以来1200件以
上の電話があった。相談は兵士の家族や友
人からで，8割は陸軍関係者。兵士は戦場
での体験を基本的には他人に話してはなら
ず，個々の体験は定かではないが，症状は，
無感動になる，うつ状態，暴力，金の浪費，
家族や妻を愛せなくなるなど。ボランティ
アの1人であるモリスさんは，「米国の方
が参加兵が多いだけ，より大きな問題を抱
えているのではないか」という。ベトナム
戦争の後では，帰還兵で結婚生活が破綻し
た率は平均の2倍，抗うつ剤の使用は平均
の数十倍に達したといわれている。（10．23：
日付　朝日）
★女子高生が偽装結婚
　大阪府内の女子高校生5人が両親に無断
で婚姻届を役所に出し，日本でホストとし
て働いていた韓国人男性と偽装結婚する代
償に戸籍代月商十万円を受け取っていたと
して，大阪府警南署などは31日，公正証書
原本不実記載，同行使の疑いで捜査を始め
た。去年6月の出入国管理及び難民認定法
（入管法）改定後，外国人の不法就労の取
り締まりが強化されたため，「日本人の配
偶者」としての在留資格をとって在留期間
を延ばす偽装結婚が続発している。5人制
ほかにも金欲しさに偽って結婚している高
校生がいる公算も大きく，文部省は大阪府
教委を通じ調査に乗り出す。　（10，31日付
朝日）
★大卒者就職率一女子が男子抜く
　文部省の学校基本調査速報によると，今
春の大学卒業者は男女合わせて約42万8千
人。うち就職したのは34万8千人で，いず
れも史上最高。就職率は好況を反映して
81．3％と，’68年以来の高率だった。
　とくに目立つのが女子の伸び。男子が就
職者数約24万9千人で，就職率81．1弩（前
年8LO％）と微増にとどまったのに対し，
（87）
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